





































Ce supplgment constitue la suite d notre Bulletin
Annuel No. 7 en 19Z3. Il comprend donc toutes les
reuvres aehetties et donnties depttis cette dotejusgu'd
lafin du mars de 1974. Le nttmtiro prgeedont ehaque
ceuvre indique norte nunitiro inventaire, P titantpour
la peinture, S pour la scuipture, et G pour la
gravure. Les dimensioiis sont donnties en metres,




Huile sur toile H.O93'L 1 30               )pt7
Prov. : Collection particuliere, Vienne; Dr. Fritz
Nathan und Dr. Peter Nathan, Zurich
Bibl. : G. Delogu, "Vier unverOflfentlichte Ge-
malde von Magnasco" in Pantheon, XI Jahrg.
1938; M. Pospisil, Magnasco, Firenze 1945, Tav.
58-59; B. Geiger, A. Magnasco, 1949, p. 151.
Achat du Musee en 1973.
P ･ 1973-5
RETABLE VOTIF: LA TRINITE, LA
VIERGE, SAINT JEAN ET LES
DONATEURS
ca. 1480N1485
Tem pera sur bois H. 1,27; L. O,73
Prov. : Dr. von Miller, Munich ; Otto Wertheimer,
Paris.
Bibl. : L. H. Heidenreich, "Ein In-Memoriam-
Bild des Jacopo del Sellaio" in Kunst und clas
schb'ne Heim, 1952, no. 7.
































DU CHRIST AVEC L,ETIMASIE
XVe siecle, ecole cretoise
Tempera sur bois H. O,71; L. O,475
Signe en bas a droite: XEiP ANdPE6 PiTZ6
Prov. : Achete par Kojiro Matsukata: Collection
privee, Tokyo - D6pose depuis 1960 au Musee
National d'Art Occidental, Tokyo (D-13)
Exp.:Troisieme Exposition de Ia Collection
Matsukata, Tokyo 1930, n' 97 (ou nO 98); Mas-
terpieces ofthe Elx-Matsukata Collection, Tokyo
1961, nO 143
Bibl. : Catalogue de la troisieme Exposition de la
Collection Matsukata, (enjaponais), Tokyo 1930,
nO 97 (ou nO 98); Catalogue de la Exposition:
Masterpieces of the ELr-Matsukata Collection,
(en japonais), Tokyo 1960, nD 143; Catalogue
General du Musee National d'Art Occidental,
(en japonais et frangais), Tokyo 1961, Oeuvre
deposee: D-13, Fig; Sh. Takashina, La Collection
Matsukata, (en japonais), Tokyo 1971, Fig. 66;
K. Koshi, Uber eine kretische Ikone des 15.
Jahrhunderts von Andreas Ritzos im National-
museum fUr Westliche Kunst in Tokio, (en japo-
nais avec resume en allemand), dans Bul/etin An-
nuei du Mttstie National d'Art Occiclenta4 nO 7,
Tokyo 1973, pp. 8-57, Fig. 1, 2, 3, 12, 15, 18 et
22; Gazette des Beaux-Arts, Fevrier 1974, (La
Chronique des Arts), p. 202, no. 695 (Fig.)
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Signe en basbdroite: vuillard '} ''r`l- a,, .,Appartientala serie en 12 planches '"paysage et '. i, u･ l･ ' it $:}Interieurs" (Ed. A. Vollard, paris lsgg, 1oo ex- , . paesL.''
 ,,. ... .x. ] . r'
                                           -.' ･S " . -s{,                                           t'{                     m
Zuillard, Monte Carlo 1948, no. 42; Ferdinand "t"'iilgg .
                                            "it ." J.v :'Salamon,A collector's gruide to Prints and Print- }E/ .,L. ' --f:'"' ', ,iee. 'S
                                           ' .' it ki ' '/i . ""Sf t , ,makersfrom Dtirer to Picasso, London 1972,p･ :.i, sf･kt.s'p･#, ･
                                                         i  )-
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Uetude pour Ie "Monument de Montauban".
Bronze H. O,337; L. O,140; P. O,123
Inscription au socle: MAIN DESESPEREEI
Emile-Antoine Bourdelle





















Huile sur toile H. O,450; L. O,552
Signe en haut ti droite: TOLEDO PIZA
Prov. : P.M. Bardi, Sao Paulo
Exp.:"50 Pinturas de Domingos de Toledo
Piza", Museu de Arte de Sao Paulo, Abril-Maio
1972.
G ･ 1973-1 ･- 10
ENTWICKLUNG IN 10 PHASEN
1971
Gravure sur linoleum, papier H.O,250; L. O,320



















G ･ 1973-11 , di}ff ee ig fiIN DER WOLFE SPUR ag$ep,s, -1968
Gravure sur bois, papier H. O,506; L. O,389
Signe en bas a droite: Altenbourg 1968
Appartient h la serie `'Uber dem Strom ein Ge-
zweig-Blatter zu Bobrowski".




Litho sur papier H. O,453; L. O,325
Signe et date en bas avec inscription: Altenbourg
Donnee par la Societe des Amis du Musee en l973,
w
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